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Аннотация
Эта статья посвящена 70-летию видного специалиста по аналитической теории чисел
— Валентину Николаевичу Кузнецову.
Дан обзор основных этапов профессионального становления и роста В. Н. Кузнецова.
Проанализированы основные направления его фундаментальных математических и
прикладных исследований.
Представлен список основных научных публикаций В. Н. Кузнецова и тематика дис-
сертаций, по которым В. Н. Кузнецов был научным руководителем.
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Abstract
This article is dedicated to the 70th anniversary of a prominent specialist in the analytic
theory of numbers — Valentin Nikolaevich Kuznetsov.
An overview of the main stages of professional formation and growth V. N. Kuznetsova.
Analyzed the main directions of fundamental and applied mathematical research.
The list of the main scientific publications of V. N. Kuznetsova and topics of theses, for
which V. N. Kuznetsov was the supervisor.
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1. Введение
Кузнецов Валентин Николаевич родился 1 июня 1947 года в селе Росташи Саратовской
области. В 1949 году семья переехала в Саратов. Его любовь к точным наукам, а особенно
к математике, проявилась в школе достаточно рано. Он участвует в работе математического
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Рис. 36: В. Н. Кузнецов
кружка при механико-математическом факультете СГУ, побеждает в областных математиче-
ских олимпиадах. В 1961 году он, ученик 7-ого класса, поступает в Юношескую математиче-
скую школу при СГУ, где на протяжении трех лет юных слушателей знакомят с актуальными
проблемами и направлениями математики ведущие ученые и преподаватели мех-мата.
В 1965 году Валентин Николаевич окончил среднюю школу и поступил на механико-
математический факультет Саратовского университета.
В студенческие годы, выбрав специализацию по кафедре алгебры и теории чисел, Валентин
становится активным участником кафедрального научного семинара, много времени уделяет
самостоятельному изучению математической литературы.
Окончив университет в 1970 году, Валентин Николаевич поступает в аспирантуру при
кафедре алгебры и теории чисел. Его самостоятельные исследования непосредственно связа-
ны с гипотезой А. Вейля о нулях дзета-функций неособых проективных многообразий над
конечными полями. Применение аппарата теории характеров и теории пучков в полях алгеб-
раических функций позволило ему получить значимые результаты, связанные с построением
дзета-функции Артин-Шрайеровых накрытий и оценками кратных тригонометрических сумм
над конечными полями. Но в 1975 году французский математик П. Делинь получает окон-
чательное решение гипотезы А. Вейля, и для Валентина Николаевича это подводит итог в
исследованиях в данном направлении.
После аспирантуры В. Н. Кузнецов был распределен в Саратовский политехнический ин-
ститут (позднее переименован в Саратовский государственный технический университет) на
кафедру высшей математики.
2. В. Н. Кузнецов ученик Н. Г. Чудакова
С 1975 года Валентин Николаевич начинает исследования в области аналитической тео-
рии чисел. На такой выбор научной тематики решающее влияние оказала серия докладов
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о современных проблемах аналитической теории чисел, сделанных Николаем Григорьевичем
Чудаковым на научном семинаре кафедры алгебры и теории чисел СГУ в период 1974 – 75 гг.
К этому времени Николай Григорьевич Чудаков — ученый, которому принадлежит ряд вы-
дающихся результатов в аналитической теории чисел, основатель Саратовской школы теории
чисел — окончательно переехал в Саратов и возглавил кафедру алгебры и теории чисел СГУ.
Валентин Николаевич начинает заниматься вопросами аналитического продолжения рядов
Дирихле с целью найти аналитические свойства 𝐿-функций Дирихле, характерные только для
𝐿-функций Дирихле в классе эйлеровых произведений с конечнозначными коэффициентами.
Полученная Валентином Николаевичем в конце 70-х годов такая аналитическая харак-
теристика 𝐿-функций Дирихле определила совершенно новый подход к решению известной
проблемы Н. Г. Чудакова об обобщенных характерах. Было показано, что в классе эйлеро-
вых произведений с конечнозначными коэффициентами 𝐿-функции Дирихле определяются
как мероморфные функции с единственным возможным простым полюсом в точке единица,
модули которых удовлетворяют определенным условиям роста.
В основе доказательства лежит изучение взаимосвязи возможности аналитического про-
должения рядов Дирихле с конечнозначными коэффициентами и поведением соответствую-
щего степенного ряда при подходе к единице вдоль вещественной оси. В дальнейшем эти идеи
получили свое развитие.
Николай Григоьевич Чудаков заинтересовался этими результатами и предложил Валенти-
ну Николаевичу положить их в основу кандидатской диссертации. В 1983 году в институте
математики АН БССР В. Н. Кузнецов защитил кандидатскую диссертацию "Об аналитиче-
ских свойствах рядов Дирихле с конечнозначными коэффициентами".
Далее Валентин Николаевич продолжает заниматься задачей аналитического продолже-
ния рядов Дирихле. Как развитие идей, заложенных в кандидатской диссертации, в его рабо-
тах этого периода изучается взаимосвязь между возможностью аналитического продолжения
рядов Дирихле и граничным поведением степенных рядов теперь уже в классе рядов Дири-
хле с произвольными коэффициентами. Такой метод исследования вопросов аналитического
продолжения рядов Дирихле был назван методом редукции к степенным рядам.
Применяя метод редукции к степенным рядам, Валентин Николаевич получает результаты
о граничном поведении степенных рядов, определяемых произведениями 𝐿-функций Дирихле
с числовыми характерами, и о целостности композита двух L-функций Дирихле с взаимно-
простыми модулями характеров. Эти результаты оказались весьма важными, т.к. они поз-
волили В. Н. Кузнецову определиться с основными подходами к решению таких известных
задач теории 𝐿-функций, как гипотеза Н. Г. Чудакова об обобщенных характерах и задаче
Ю. В. Линника о целостности скалярного произведения 𝐿-функций числовых полей.
3. Работы В. Н. Кузнецова по механике
Работая в техническом вузе, Валентин Николаевич так или иначе сталкивается с приклад-
ными задачами в различных областях, в том числе и в строительной механике. И с 1995 года
параллельно с исследованиями по теории чисел он занимается математическим обоснованием
применения численных методов при расчете оболочечных конструкций, а также поиском и
реализацией новых подходов к исследованию решений нелинейных моделей механики. Эту
работу поддержал и считал весьма актуальной известный ученый в области строительной
механики, профессор В. В. Петров. В направлении решения обозначенных задач В. Н. Кузне-
цовым получены следующие основные результаты:
 для геометрически нелинейных оболочек доказана сходимость в пространстве Соболева
известного метода В. В. Петрова — метода последовательного возмущения параметров;
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 разработан новый метод исследования решений нелинейных моделей, названный мето-
дом линейной аппроксимации по отдельным параметрам, который сводит задачи един-
ственности и гладкости решения нелинейной модели к соответствующим задачам для
решений последовательности линейных операторных уравнений определенного вида;
 получены эффективные приложения метода линейной аппроксимации по отдельным па-
раметрам к ряду задач теории оболочек, в частности, к задаче устойчивости оболочечных
конструкций.
Эти результаты явились основой докторской диссертации В. Н. Кузнецова «Метод после-
довательного возмущения параметров в приложении к расчету динамической устойчивости
тонкостенных оболочечных конструкций», которую он защитил в 2000 году в диссертацион-
ном совете СГТУ по специальности «строительная механика».
Далее в этом направлении Валентин Николаевич занимается вопросами, связанными с
численным расчетом строительных конструкций. Здесь им получена простая численная схе-
ма, значительно улучшающая сходимость метода последовательного возмущения параметров;
разработана новая численная схема, не базирующаяся на известных численных методах, поз-
воляющая определять «слабые» точки оболочечных конструкций при внешних воздействиях,
а также критические значения параметров внешних воздействий.
4. Исследования В. Н. Кузнецова и его учеников по теории чисел
В 2001 году В. Н. Кузнецов приходит работать в СГУ заведующим кафедрой алгебры и
теории чисел. Он открывает аспирантуру, на кафедру приходят молодые преподаватели.
В научном плане Валентин Николаевич продолжает заниматься такими известными за-
дачами теории L-функций, как проблема обобщенных характеров Н. Г. Чудакова, проблема
целостности скалярного произведения L-функций Дирихле числовых полей Ю. В. Линника,
проблема взаимосвязи основной и расширенной гипотез Римана и другими задачами. Здесь
в основе исследований лежат разработанные им аналитические подходы и методы. Идеи и
методы В. Н. Кузнецова явились основой и диссертационных работ его учеников.
Приведем только отдельные результаты,полученные в направлении решения известных
задач теории L-функций:
 доказана целостность скалярного произведения двух L-функций числовых полей в слу-
ча взаимной простоты модулей характеров и в случае разложения L-функций числовых
полей в произведение классических L-функций с числовыми характерами; в основе до-
казательства лежит полученное обобщение известной теоремы Адамара об умножении
особенностей на случай степенных рядов, определяемых произведением конечного числа
классических L-функций;
 развитие метода редукции к степенным рядам позволило доказать аналитическую непро-
должимость за единичный круг степенных рядов, отвечающих L-функциям Дирихле
числовых полей, отличных от поля рациональных чисел, а также степенных рядов, ко-
эффициенты которых определяются функциями Мёбиуса и Эйлера;
 показано, что функциональное уравнение римановского типа в классе рядов Дирихле
с мультипликативными конечнозначными коэффициентами однозначно, с точностью до
постоянного множителя, определяет L-функцию Дирихле, а без условия мультиплика-
тивности существует бесконечно много рядов Дирихле, удовлетворяющих данному функ-
циональному уравнению;
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 доказано, что при некотором ограничении на поведение сумматорной функции, связан-
ной с функцией Мангольда, при выполнении гипотезы Римана о нулях дзета-функции
нетривиальные нули L-функции Дирихле, не лежащие на критической прямой, явля-
ются нулями любой целой функции, определенной рядом Дирихле с периодическими
коэффициентами;
 получено аналитическое доказательство гипотезы Н. Г. Чудакова в случае главных обоб-
щенных характеров;
 разработан новый, так называемый аппроксимационный подход к решению задач тео-
рии L-функций; этот подход основан на приближении в критической полосе функций,
определяемых рядами Дирихле, полиномами Дирихле и позволяет переносить отдельные
аналитические свойства полиномов Дирихле на ряды Дирихле. Применение аппрокси-
мационного подхода к ряду задач теории L-функций позволило получить результаты в
направлении их решения:
 доказано существование для L-функций Дирихле последовательности полиномов Дири-
хле, приближающих L-функцию с показательной скоростью в любом прямоугольнике,
лежащем в критической полосе. Это не только позволило быстро вычислять нули L-
функций Дирихле, но и получать результаты о поведении L-функций в критической
полосе, в частности, иначе доказать теоремы о плотности нулей;
 показано, что для рядов Дирихле, коэффициенты которых определяются обобщенными
характерами, существует последовательность полиномов Дирихле, сходящаяся в крити-
ческой полосе к функциям, определенным рядами Дирихле, что обеспечивает регуляр-
ность этих функций в точках мнимой оси. Показано, что этот факт уже напрямую связан
с окончательным решением проблемы обощенных характеров.
5. Заключение
В. Н. Кузнецов имеет более 90 научных публикаций. Восемь его учеников защитили канди-
датские диссертации, из них шесть — по теории чисел. Валентин Николаевич явился инициа-
тором и непосредственным участником проведения в Саратове в разные годы Международной
конференции «Алгебра и теория чисел: современные проблемы и приложения».
В исследованиях по теории чисел В. Н. Кузнецов фактически продолжает тематику
Н. Г. Чудакова, но предлагает свои подходы и методы и таким образом продолжает и раз-
вивает традиции Саратовской школы теории чисел.
Авторы от души поздравляют Валентина Николаевича Кузнецова со славным юбилеем и
желают ему здоровья и дальнейших творческих успехов!
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